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УГОЛО́ВНОЕ ПРАВ́О, совокупность правовых норм, определяющих преступность 
деяний, основания и условия уголовной ответственности, виды наказаний и иных мер 
уголовной ответственности и порядок их назначения, а также основания освобождения от 
уголовной ответственности и наказания. Предметом У. п., как и любой отрасли права, 
являются общественные отношения, которые регулируются специфическими для данной 
отрасли права методами. У. п., в первую очередь, определяет, какие деяния представляют 
опасность для общества, и устанавливает уголовно-правовой запрет на их совершение, 
объявляя такие деяния преступлениями и предусматривая наказание за их совершение. У. 
п. своим специфическим методом запрета определяет степень дозволенного поведения 
человека в различных областях общественной жизни. Так, общественные отношения по 
поводу различных материальных благ определяются в основных общих чертах нормами 
гражданского права, которые устанавливают права и обязанности сторон при совершении 
различных сделок купли-продажи, мены, займа и т. п. У. п. участвует в регламентации 
таких гражданско-правовых отношений путём ограничения свободы поведения и 
указывает на то, какие способы приобретения имущества запрещены под страхом 
наказания (нельзя приобретать имущество путём кражи, грабежа, разбоя, мошенничества, 
вымогательства и т. п.). Аналогичным образом У. п. участвует в регламентации 
общественных отношений и в таких сферах общественной жизни, как хозяйственная 
деятельность, осуществление прав и свобод человека, транспортная или компьютерная 
безопасность, и др. При этом У. п. запрещает только такое поведение, которое 
представляет серьёзную опасность для человека, государства или общества в целом. Тем 
самым У. п. в той или иной мере касается практически всех важнейших областей 
жизнедеятельности общества. У. п. участвует в регулировании общественных отношений, 
устанавливая пределы дозволенного поведения, запрещая некоторые деяния как опасные 
для общества, т. е. определяя, какие деяния являются преступлениями. 
Одновременно У. п. регламентирует не только запрет преступного поведения, но и 
дозволение непреступного поведения, связанного с причинением вреда. При соблюдении 
определённых условий, которые закреплены в У. п. (необходимая оборона, крайняя 
необходимость и т. п.), причинение вреда будет считаться правомерным. У. п. присущ и 
свой специфический предмет регулирования. Совершение общественно опасного деяния 
порождает уголовно-правовые отношения между виновным и государством, именуемые в 
литературе конфликтными уголовно-правовыми отношениями. Содержанием этих 
отношений является обязанность виновного подвергнуться уголовному преследованию и 
понести наказание и его право на уголовное преследование в точном соответствии с 
законом, а также обязанность государства определить преступность содеянного, 
назначить справедливое наказание либо освободить лицо от наказания. Данный предмет 
уголовно-правового регулирования не ограничивается только вопросами наказания. Он 
включает в себя также основания и условия уголовной ответственности, наказание и иные 
меры уголовной ответственности, освобождение от уголовной ответственности и 
наказания, принудительные меры безопасности и лечения.  
Уголовно-правовыми методами регулирования общественных отношений являются: 
запретительный метод; метод дозволения; метод предписания. Запретительный метод 
регулирования общественных отношений – это установление запрета на совершение 
указанных в уголовном законе деяний под страхом наказания. Запрет является основным 
методом регулирования общественных отношений. Метод дозволения – это 
законодательное закрепление права человека по своему усмотрению совершить какое-
либо действие или воздержаться от его совершения. Так, ст. 35 УК разрешает причинение 
вреда преступнику при его задержании, но не обязывает граждан не только причинять 
вред преступнику, но даже задерживать его. Дозволением также регулируется участие 
граждан в применении некоторых мер уголовной ответственности. Метод предписания – 
это законодательное установление определённого поведения как единственно 
возможного. Данный метод используется в основном для регулирования общественных 
отношений, связанных с применением мер уголовно-правового воздействия. См. также 
Уголовный закон, Уголовный кодекс. 
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